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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian implementasi perbaikan 
secara berkelanjutan yaitu melalui pengaruh Sensing, Seizing, dan Reconfiguring 
terhadap Continuous Improvement Growth di Universitas Muhammadiyah Gresik. 
Dengan menggunakan 26 sampel yang merupakan dekan dan kepala program 
studi ysng ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pengujian menggunakan 
inner models pada wardPLS 5.0. Hasil menunjukkan bahwa sensing berpengaruh 
positif terhadap Continuous Improvement Growth, seizing tidak berpengaruh 
positif terhadap Continuous Improvement Growth, dan Reconfiguring tidak 
berpengaruh positif terhadap Continuous Improvement Growth 
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Abstract 
This study aims to test the implementation of continuous improvement, namely 
the influence of Sensing, Seizing, and Reconfiguring on Continuous Improvement 
Growth at Muhammadiyah Gresik University. By using 26 samples which are 
deans and heads of study programs. Testing uses inner models in wardPLS 5.0. 
The results show that sensing has a positive effect on Continuous Improvement 
Growth, seizing does not have a positive effect on Continuous Improvement 
Growth, and Reconfiguring does not have a positive effect on Continuous 
Improvement Growth 
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